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^Ipalleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
{ I a c o r a z a d o y a n « A t i z o n a » 
s , h t m 
*8 
fotío» 13.—GornuBicado de la sección naval del cuar-
^ general imperial: 
acorazado norteamericano "Arkona", de 32.000* 
peladas, y un contratorpedero pesado inglés, han sido 
^didos por la aviación de la marina japonesa. £1 
yjinero de los buques fué hundido frente a Hawai y el 
^anáo en la costa oriental de Maiasia"."-EEE. 
B a l a n c e 
^ Bro de tas problemas más 
jKfldos de nuestro país y que 
mereció por su no-
importancia el pensa-
lento del Caudillo y la aten-
jón del Estado Nacfona^sin-
¡¿icalista, f u é el de la ínhabi-
tabiüdad de las casas, tanto en 
las grandes urbes, como en 
wniá̂ g poblaciones y aldeas. 
^ y Tan mediocre, cobarde e ¡n-
^ eficaz era nuestra legislación 
^ dinteriop sobre ¡a política so-
a aiDíal de la vivienda, que en df-
ía. 'liembre de 1S36, entre el tro-
r̂ol lar de los cañones y las ago-
AVIONES JAPONESES 
SOBRE AMERICA 
Wasbínglan,( 13.— Las seña 
les de alarma de Ú capí£al nos 
teamencana han sonado por 
primerar vez en la historia de la 
ciudad, durante los ejerckíos 
de defensa realizados hoy. 
Estas medidas han sido decrc 
tadas tanto en Washington co-
mo en otras ciudades, á conse-
cuencia del ataque contjra Há-' 
wai y de la presencia de avio-
nes japoneses sobre el cOntinen 
te, americano.—EFE. 
C U A T R O TRANS-
PORTES JAPONE-
SES, HUNDIDOS 
Singapur, 13.— Comunicar 
do del cuartel general Británico 
"Cuatro transportes de tro-
"ikvtoncs japoneses de reco-
nocimiento han sido observa 
des sobre el archipiélago de 
Btsmmk. Antes de despegar los 
cazas australianos, d enemigo 
había huido, 
51 gobierno anuncia que cum 
p&á la» promesa de continuar 
enviando material aéreo y avio 
nes ai Oriente Medio".—EFE. 
jantes preocupaciones de la pas japeneras, completamente 
ecifflguerra, nació la Fiscalía deslíenos de soldados y material, 
sesa|a vivienda, organismo Joven;han sido hundidos por los sub, 
d. y vigoroso que on * estrecha j marmos neerlandeses, que ope-
•ilón más tarde con el Insti- ran b,ajo el mando británico. 
ij^tuto de la Vivienda y con la 
t L ^ o ^ l d,eJ ^ p . r í n ^ ; pa«*la noche en la costa sur sencia activa de la Falange j K ^r ••, 
pŵen la empresa- habrían de en- | üe„ aiianaia. 
isaTeaurap y realizar la inmensa En ^ frení€ ^ n<) ha 
úistí. tarea de dotar a los españoles ^v01'̂ 10113^0 la situación en 
L?,' acción se ha realizado la 
ategres, sanos y s di 1(¡e hogares 
de te decorosos. 
) y 5 De cuan fecunda ha sido la 
üipaaa'iabop realizada por la Fisca-
fu;nfc|(a de |a vivienda -ya nos 
la SjWa Obra Sindical" deí Hogar 
)rffi€| abian con sobraba elocuencia 
P^s datos que vamos a cen-
ias últimas 24 horas." 
VIOLENTISIMO 
BOMBARDEO D E 
BATANOA 
Tokio, 13.— El .cuartel ge-
" C ^ ^ i ' ^ Í Í ^ ^ L ? 6 n€raí imperial,'comunica: 
Batanga ha sido seriamente 
[ M i n i s t r o 
T r a b a j o e n e l 
e m ) l d e ! C a u d i l l o 
El Ferrol del Caudillo, 13.— 
Ha llegado el ministro de Tra-
bajo, acompañado del director 
general del Instituto Nacional 
de la Vivienda y otras autori-
dades y jerarquías. Fué reci-
bido por las autoridades loca-
les. 
Ei, el Ayuntamiento se cele-
bró una recepción en su ho-
nor, eon asisteneia de las auto 
ridades de "marina, ejército y 
civiles y jerarquías. Después 
se trasladó a Capitanía Gene-
ral, donde fué recibido por el 
Almirante Moreno.—(Cifra). 
A N T 
a l a D i v i s i ó n A z u l 
Con mi canción la gloria va 
por ios caminos del adiós; 
que en Eusia están 
los camaradas de mi División. 
Cielo azul 





Vuelvan, por mi, 
el martillo al taller, 4 
la hoz al trigal. 
Brillen al sol • 
mis flechas en el has 
para tí, 
que mi vuelta, alborozada, has de esperar, 
entre el clamor 
del clarín inmortal. 
En la distancia queda 
gozo del hogar, 
con aire de campanas 
vuelo de la paz. 
Resuenan los tambores^ 
Europa rompa albores 
aligerando nubes 
con nuestro caminar. 
Con hamo de eombata 
yo retornaré; 
con cantos y paisajes 
que de aUi traeré. 
Avanzando voy, 
para un mundo sombrío 
llevamos al sol! 
Avanzando voy 
para un cielo vacio 
Uevamos a Dios. 
Letm de José Marfa Alfai» y 
Agustín Poxá. Música del Maes-
tro Tenería. 
3ní Desde su /undación, hasta 
un Ha fecha, ha realizado más de 
mito millones de servicios 
-^spscs; ha logrado Infor-
n̂ ciones hlgiénsco-sanitarias 
|
e casi todos los pueblos de 
«pana; ha confeccionado f i -
^ j s de 1.343.065 edificios y 
Wudió 11.222 proyectos de 
e v a s construcciones 
jefe 
atacada por las unidades de la 
escuadra imT>enal a&í como Iba 
Clarkfield y otros puntos de 
las proximidades de Manila.^ 
Han sido derribados 8 avio-
nes y deitruídos en el sulelo 
otros 14. Han sido destruídoB 
o averiados 11 hidroaviones. 
En un ataque aeronaval reali 
zado sobre Hong Kong, los 
aviones japoneses han hundido 
además, a la conclu- ronero y . 
tirK** <l« que un 33 por 100 de misma nacionalidad que se en 
*,víendas existentes en centraban en el puerto. 
habíendí ^ h r k ™ C O ' Z X ñonero y tres mercantes de la 
'ana ^•¿•"s son Insalubres; un , Durante las acciones milita-
^ Ift^01, 100 dGfactuosas y ré? contra la isla de Wake, fes 
^nas pop 100 «atante , i unidades de lá escuadra impe-
í L ; í f í , / Irial han averiado seriamente 
da ef.T 1100 "Alance. Así abor ias instalaciones militares de la 
^ 1 ^ V o Estado este vital i isla. Las fuerzas imperiales han 
L O S ( A M A R A D A S 
L A F A L A N G E 
Por 10 que tiene de ejem-
plar y emotiva, por su ele-
vado espíritu faiangista y 
porque es prueba elocuente 
del heroísmo de una raza y 
de la fe en una doctrina, 
honramos hoy nuestras co-
lumnas insertando el texto 
de una carta que el camara-
da Miguel Alonso Somoza, 
padre del voluntario caído 
en la División Azul, cama-
rada Miguel Alonso García 
"Carbonilla" ha dirigido al 
Ministro-Secrstario del Par 
tido. 
o n á e i a c i Ó D 
agravado con las 
X ^ J ^ e s de la horda mar 
¡¡¿J dejó la mitad de Es-
50 solar ertlda 6111311 im&w-
''dfi tL^11110' triste, car en-
uT* «Xío y ruinoao en todos 
sufrido algunas pérdidas — Ete 
AVIONES NIPONES 
SOBRE E L ARCHI-
PIELAGO BISMARK , % 
Melbourne, 13 — Comunica 
dq de las fuerzas aéreas austra 
lianas: 
^ t end rá dificultades para el surninistro 
de alimentos 
el into de vi¿?ta del abas 
Virm f aitura Ino 
m ^ á a 0 en.un discurso 
^ ^ ¿ 0 ^ e JaP«n no co-
Tokio, 13.—El n primer mi-
nistro de Tailandia ha anun-
ciado que su Gobierno ha or-
denado la congelación de to-
dos tos fondos ingleses y nor-
teamericanos. Además anun-
ció que va a romper sus re-
laciones dipiomáticss eon In-
glaterra y los Estados Uni-teci iento alimenticio, cual 
quiera qué sea la duración dos, como consecuencia de su 
de la £ue£ra.--¥£& ^laa&a mk Jac .̂—Jasa* 
"Saludo a .Franco. ¡Arriba España! Madrid, 4 «¡e 
ciembre de 1941. Excmo. Sr. Ministro Secretario Ge- ' 
Falange Española Tradicionalisla y d^ 
Excelencia: En má poder su atta. 2 del actual en 
que tanto a mí como a mis familiares nos expresa, 
nombre de la Falange y en el suyo propio, la segu 
de la eterna presencia de mi querido e inolvidable , 
Miguel Alonso García, "Carbonilla" ¡Presente» que 
acto de servicio cayó heroicamente en !a Cmzaáa © 
tra el Comunismo, en defensa de su Patria y Dios. 
to yo como mi familia le quedamos altamente reccmocii 
dos por su atención y por mi parte solo me resta dectfl 
que la muerte heroica de mi hijo ha de ser su más glo-i 
noso título de español y de falangista, será fawvMia* 
para mí el preciado de padre y de español. 
Aún tengo otro hijo voluntario en la División 
que ha ele saber honrar con sus actos la «Mm^fia &> 
hermano, y si Dios tuviera dispuesto que en la Cruzan 
cayera también lleno de gloria, será para mí un alto 
honor ei que me permitiera, a pesar de mis años. I r ^ 
ocupar su puesto, como un voluntario más. ^ l e l a n t é 
la División Azul! 1 
Aprovechsi gustoso esta ocasión para ofrecerse aastil axrmo. s. s. 
Miguel Alonso Somoza".--GifRk 
NORTEAMERICA VA A CONTROLAD 
1 LOS INGLESES 
Berlín, 13.—Noticias de fuente norteamericana . 
bidas por la Agencia D. N. B. afirman que el eorom 
Donovan, que ha desmentido el propósito, va a estable 
cer en Londres una oficina de coordinación de noticia» 
de la guerra. La verdadera finalidad de la oficina sería 
la vigilancia de aquellos círculos ingleses que no se so3 
metan totalmente a las directrices de RooseveH o W 
den muestras de cansancio de la guerra o que p i ' " 
Ifeear & mía intelkeiuúa ms^&aamia^'EEB* 
O R D E N D E L D I A 
para la sesión de mañana lu 
nes, a las siete y media: 
Lectura y aprobación del 
acta de la, sesión anterior. 
jEstádo de fondos. 
Pagos. 
Autorización de compras al 
"Almacén. 
Cargo de sellos. 
Instancias de doña Carmen 
Lasalle y doña Maria Caba 
Mero. 
Informe de la Coftiísión ác 
Hacienda sobre fijación di 
cantidad p m \P> habilitaciói 
de la Capilla del Cristo de b 
¿Victoria. 
Proposición de la Comisiór. 
nombrada para estudio de1 
Presupuesto extraordinario y 
«féorapra de solares. 
Oficio del Sr. Encargado 
ÍB Jfosidencia de la Virgen del 
Camino. 
Idem del Sr. Presidente de 
la Comisión de Hacienda. 
Instancia de D. Francisco 
Cadenas. 
ÍBBentQ de t), Jolío BlaiWW 
lópee. 
pistaiifia Áe dóüa QoBM^k 
Diex Berrán®. 
|¿|í-f f | i t i » f't 11» »'t 
füEHO DE FARMACIAS 
merUa ú día Ut 
ñt. Magdaleno, C. de la Rúa 
$r. Barón, Ordoño I I . 
fiamé de mm i trtf, del día 
15 a ñn de aemana i 
• Sr. ü Mata, Ordoño TI. 
íf. A. Lttcago. Oeá#f*Uli 
lÉO Fwmm, 
f mroo a'" noehe durante to 
i a la semana i 
Sr. Vega Plórea, Avenida 
ANUNCIO OFICIAL 
Debiendo proeederse -a la 
venta en pública subasta de 
un MOSTRADOR que ha siclo 
adjudicado por la Agencia 
Ejecutiva, y por débitos a la 
Hacienda Municipal, a este 
Exemo. Ayuntamiento, se baje 
saber que el día diez y siete de 
los corrientes, n las doce de !a 
mañana se celebrará dicha su 
bnsta. por pujas a la llana, en 
la Alcaldía, siendo la licita-
ción al alza, v eí precio tipo.la 
cantidad de OFIXTENTAS pe 
«^tas'y adíndicánd^se a qui^n 
formule mejor oferta, transan 
-ridos quince minutos, sobre el 
oréete expresado. 
TA Mostrador sa halla depo-
«itadr» en local oportuno, y so-
bre ello se informará a qui»*n 
lo dê ee. para su examen. *»n 
las oficinas de la Secretaría 
munvMTwl. 
León 13 de diciembre d< 
1941.-E1 Alcalde, Justo Vega 
¡PROOUCTOft! 
La uOBFtA SINDICAL 
DEL HOGAR", de ia De-
legación Provincial de Sin 
. dicatoa, va a construir 
CIENTOS da vivienda» 
anualmente. Que una de 
•tía» sea la tuya. Ayúdalo 
cima parto de lo que cues-
a t i mismo. Reúne la dé-
ta una, en ia Cartilla de 
Ahorro para el Hogar, y 
el Estado te anticipará el 
«rosto en condiciones venta 
Josisimas, para hacerte 
propietario de la misma. 
La Obra Sindical del 
Hogar de la De'egaolón 
Provincial de Sindicatos, 
te Informará con todo de-
talle, horas de 17 a 19. 
Gobierno 
Civil 
El Exemo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Alo 
vimiento ha recibido en la ma-
ñana de ayer las siguientea yi-
sitas: 
Alcalde y Jefe Local del 
Ayuntamiento de Carraccae-
lo; Alcalde del Ayuntamiento 
de Mansilla de las Muías: Al 
£ / V i d a 
cíe tos niños 
adeña Mana 
I j X l Z í c O í l C e lEEIA Y ^ r ^ 5 naie 
Moscardó 
Con motivo del fon4lL con 
dustrias; D. Gonzalo Garcia Ofensor del Alcázar de Tole 
Casase Médico de Toreno: don cío, tendrá lugar hry, en núes 
Gerardo Queipo de Llano: ' 
D. Francisco Orejas y D. Pe 
. a^s« 8 todo 
homenaje! tríales de hoteles 
-ento del N! p 
dro Palomo; Tltnío. Sr. Fiscal 
de la Audiencia Provincial; 
camarada Leoncio Aleare y 
comisión de Zalamillas: ca-
marade Alberto Ledo: Jefe 
Local de Oarrafe del Torio; 
D Gregorio Pascual j Camara-
da Cayetano Tejerina. 
Ira Santa Ig'esia Cátedra1, 
una misa de comunión qué 
ofrecerán los niños Ieonp*es 
por las alnrs de Luis y José 
Woscardó, hijng del i uslre ê 
nerai, asesinados por 'ü& ro-
jos. 
I El arlo t/»r.drá lugar a lar 
ocho y media. 
I JOSE LUIS O TKÜEBA 
Especialista en garganta, sa-
ris y cidot 
Mfédíco-Interno le la especia 
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
'inrnn d<» T ^ 1 ^ 4 « 
Ordoño I I . 15. Telefono 1598 





i de Par 
I r a semaTip ^arta £ 
de fermación 
eveans 
Del i5 al 21 del actual, ten-
Con gran esp'endor se ce-
lebró ayer, en la iglesia pa-
rí oq.uia- de Nuestra Señora dê  
Mercado, ¡a fiesta de Santa 
Lucía, virgen y márlir, abo-
gada contra los ma es de la 
drá lugar, en esta capita , u.tj v,¿ia cllva novena t:fne Semana de Formación y V i -
olón Eucarística ft opa rail» Tti 
las Marías y Dl8CÍí>ü.ki oe 
gar estos días en dicho tem-
plo. 
Muy concurrida la m'sa co-
Pan J i m de la Pía Unión de ipmrie que cantó el c r . pa-I 
los Sagrarios Ca'varios. n uquial. N umorosis i urn -fí*- i 
Las meditaciones, la? mi- ef acudieron a la trad ílona» j 
sas y e: retiro espiritual t.^n- "visita" a-a santa, niyo | ü a r 
drán lufrar en la iglesia de 'os, estaba muy adornado. I 
" C E N T R I P E T A 
99 
FABRICA DE BOMBAS PAEA RIEGOS 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON) 
A V I S O 
Dadas las numerosas consultas formuladas a esta 
íjfo j u i a i f i n uches agricultcres, hemos de ad-
vertir al público en genera^ que dadas las circuns-
tancias actuales de materias primas para la í a -
bricacii&n de dichas fccmfcaá, tan solo" serviremos 
& todos ios alientes, y aquellos oue tengan' formu-
lados sus contratos, sin los cuales nlnpuno podrá 
ser servide para la próxima temporada 1942. 







en el Puls.cio 
opoeto mmm 
de calidad 
DR, FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Parto» • enfermedades de ir 
mujer Consulta de 11 a 2 y de 
S a 5. Ramiro Balbuena 11 2 ' 
itoni^rda Teléfono núm 1560 
se vende en Rarrio San Clan-






Con el emb!ema ^ j f suF 
nado «Escudo del S e n p ^ 
do ks lnd.es", ¿eJebXrríe 
Auxilio Sccial su Xpaes, y 
postu.acton quinal «ios tfm 
rrespondienlo al mearlas i 
curso. '¿¿a ce 
Los leoneses «abrán tplt^dí 
mo s i e m p r e , dispensa en 
la acogida rué merece con 
magnífica Institución i\ fc. En 
Falange. tre Ies 
.'' fia, n.o 
t i C I O > ' ^ ^ ^ Í M Í ^ ^ ^ ^ m ..f; 
SEBASTIAN HMAIlÍ5?más,5 
(Hijo) de to'j 
MEDICO-1 íKNTISTJÍ 
Avenid' d"! Cunera! HanjSj f| ( 
onitn 1G 2 • ifomcrda 'Al jr más 
del Cine Avenida).—Cod«dig:nfcl; 
constit 
.̂ .̂%aâ .̂̂ h«'H4#I (aristo 
a de! ? 
T.yju\ ^ r i s 
r yj/.h for 





Bote de hoja de Iat8> ̂  íe^piaí 
Paquete de medio kilo, 2 P » a 
Estuche cartón. 30 ctins. ^ 
Frasco lujo, 2 pías. Jnr y 
«u 
7 
Médico Bepeaaiisla ae Enfermeciaaeg de 'os Niños 
Plazg San Mfrceio. dé _12 a 1 y 3 a 5. Teíét. I084.-Leo; 
F I S I O N E S " E C F G C " A L F A 
V E N T A D E F I N C A S 
En subasta voluntaria qu* 
se celebrará el día 27 diciera 
bre corriente a las 6 de la tar-
de, en la Notaría de D. José 
López, calle de Lope de Vega. 
2. de 20 fincas nisticns y dos 
nrbanas. sitas en Villpbalter. 
propiedad de D, Mfinn<l 
^blanca. Informes en> dicha 
•otaría. j 
J U L I O M . B E F J C 
¡ ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y S l^8 
' Del Hospital y Facultad de Medicina de Sanfcago, 
Hospital de ^an Juan de Dios, Facultad de Uewn 
Dispensario A:un de Mairid. ... 
i Consulta de U a 1 y 3 a 5. Ramiro Balbuena, **• 
j mero izqda.—LEON. 
19 
Para DIESEL GASOLINA GASOGENOS. 
- Agente ejcojusivo- GARAGE IBAN 
Iniepenuer cía. 10. -L E O N 
D B O Ü I N f l L l A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Clfuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñón, Vías Urinarias y 
Venéreas» ALCAZAR DE TOLEDO. NUM, 3; Bajo. 
M A O D i N A S D E OOSEÍI 
Nueva construcción. Piezas y 
accesoriofl 
Ventas al contado y a plazos 
A R M E R I A E I B A R R : S 
(S. L.) 
L^ON, Teieíono 1956 
1 pot un forte módico, utilizando sus ratos lib{es,s« hará rápidamente tenecw« 
y conseguná un empleo bien retribuido Centenares de alumnos salis'«hos ^ 
ta eacelenoa de nuestro método único Pida hoy mismo toileto. <ondlcioí>« 1 
Que se le remitirán gratis. .,i,a<TIÍ 
ACADEMIA CCC . Centcnárjo, 6 » ĵ AH 
DR. P. CABELLO DE LA TORRE 
£x director de lo? ggr aterios art'tuberculosos <3e ^ 
Asturias, e irtcrro £€ls años del de Greao . 
r t O I O N Y CORAZON 
Calle del Fuero, 2 (efruina a Gil y Orraaco; casa o 
| TELlüFO NO, 1066. .vv 
P u b l i c i d a d 
p a i a P r e n s a , R a d i 0 ' 
L e ^ n y t o d a E s j B ^ ñ a 












/ . L u r c i c s 
F a i a 
avj 
r n o t 
U l V I c 
««lenes se imasmen quei 
^1 ^ a L e , después del 
\ ilí del Movimieiito ' 
• trilljoKal, ha quedado tranj 
• i ^ i * durmiendo una sics-1 
V cómoda y burguesa, es-| 
\ coi»pIetamellte enga-* • 
^ Âna La victoria de las 
í f l iS era necesaria para 
Sitar las bases y pcner 
cimientos de una nuc-




fl¡.cioiial. Los ampiios ho 
Montes Q ê se abren co- | 
j ^ , esperanza fuerte y i 
Sarníñca para el pueblo 
Jpañol, cierío es que tie-
su definitivo punto 
^ de partida en la espléndi-
da y abnegada v&ctotfan 
aae dió a la Patria la ges- í 
0 heroica del pueblo en | 
»rmas, pero esa victoria, ¡ 
po ha siJo, ni mucho me» 
jos, la meta final de núes j 
¡ras aspiracicnes y afanes 
neje superación. ¡Pobre y 
npken^uada victoria si así 
a ocurriera! La Falange, 
¡fnjpaes, y que se desengañen 
l̂os timoratos, los egoístas 
g rías reaccionarios, con t i -
mía cen sws Banderas des 
i aplegadas, firme y enéí-gi-
ñuta en su ruta de victorias, 
e|de conq i i :tas y de jus t i - , 
Jeia. En la Hermandad en- i 
ifrc los hombres de Espa- i 
lúa, no podrán existir, co- í 
41 mo decía Jooé Antonio. 
Iconviif.dos que vivan a 
costa fiel esfuerzo de los 
tfemás, ni tampoco habrá 
de toüerarse la ^abundan-
cía en un.is esferas socia-
les y la eccasez en otras. 
"Ifii el trabajo es el mejor 
Al y más gcnxno título de 
MÍlgraidad civil, él hab-á de 
j eonsíitair principalmente 
-Hi aristocracia por exceíen- : 
idel Nuevo Estado que ne 
I ebriamente habremos 
\\ d? for ar poniendo a con-
J tribución en la Empresa 
T la p;el y las entrañas, si 
4íllo fuere preciso. 
Fracasados los sistemas 
tconómicos liberal y mar-
xista, Cuyos principios y 
fj consecuencias tan ruda y 
Apiadada mente afecta-
i p n a nuestra Patria, es 
necesario, absolutamente 
WcgofccTítle, funesanerv, 
J y crear |a3 baEes de 
n j.na uueva economía na-
cional, de un nuevo sfste-
económico y social, 
«a tarea nos hemos Im-
[S P«ecto y a ello tiende la 
í,!'iación de trabajo dic-
por el Caudillo por 
¡Mué la Falange vela ar-
«a al brazo en su cons-
to NacionaL Es que una 
economía no se puede 
transformar de golpe y de 
una manera inmediata, 
precisa de un trabajo y\ 
de una meditación pro-
funda, honda y constante 
para no causar graves per 
Juicios o provocar la ru i -
na de varíes órdenes de 
la eccnomfa ñadional., 
, La marcha será por tan 
to lenta, el camino estará 
sembrado de obstáculos, 
pero nuestra resolución es 
inflexible, nuestro avance 
serrno y resuelto. Estamos 
de ida, no de vuelta a na-
da caduco, endeble y po-
drido sin que esto quiera 
C O N O H I A ! E d u c a c i ó n y D e s c a n s o 
cines y leairos que ba pn<*«-
to ©i «ocal a su dispon icirn 
Todos k)i eamaradas perte con tanto deíinlerés y e^nt-^ 
postulados que Inspiraron . decir que vamos a despre- fEDUCACIOX Y DESCANSO 
e impulsaron el Alzamáen ciar cuanto haya de acep 
table en el sistema econó-
mico actuaL 
Estamos en los preám-
bulos, en los comienzos de 
la Revolución. Hemos con 
quistado baa Patria qu« 
el pueblo español gané 
con su esfuerzo, heroísmo 
y sacrificio, y tenemos fe 
absoluta eu que dirigidos 
por el Caudillo en la difí-
cil obra de la Paz, habre-
mos de ganar también pa 
ra el pueblo español el 
Pan y la Justicia que con-
vierte a España en una 
Santa Hermandad entre 
sus hombres y entre sus 
clases. 
Ricardo Gavilanes Cubero 
níícienle» al Cuadro Lírico, in de colaboración para e-ts presentarán en esta Jefa- v las demás sesiones que pu-
nirá Local del día 15 al 18, riódicamenle se han d<9 o f i -
ia.bo« inclusive, de ocho y me brar. . , , 
ám a diez, al objeto de renu- En eV deseando del "ine la 
var í» ficha. ¡rondalla de .a Obra dir r* 
x x x por el maestro Vieito recreó a 
Existe gran entu«^snio *n lus productores con on cou-
tre nuestras eamaradas para cierto de música selecti. 
conseguir máqu^ns de o Los productores saljorofll 
>er que facíliU la Obra, ya muy satisfechos de esU pn-
que éstas se pueden adquirir mera sesión, 
pur el módico precio de seis. ^ » * 
pesetas semanales, « ^ q ^ j E1 W día ,5. a dfes 
¡y media desde ios locales 00 






emisión semanal, con arrega 
ai siguiente programa: -
Apertura de la emisión, p l 
gina religiosa por nuestro a.-s 
interfer'OTve^ Hoy « las dpee y media. *<>* . religioso m i m e r í a 
b! Cméma Azu. el M. I, Sr. Ma musical, por el Q^Jelo de J 
• ' CatedrU, don Obra; actividades de Víŝ s ^ V' 
gistral de la 
C-odoaldo Velasco, dará su Excursiones. Ojos Verdee^ 
cenferencia sobre -Patriotis- de Bécker, por «1 jamara^a 
.Naciona israo". Xópez del Valle; "Vals", m 
Chopín, por la eminente pro-
PHDIERA SESION ORA* 
mo y 
TC1TA DE CINB 
íesora de piano y c^aborsOo-» 
ra. señora Zamarreño; acti-
vidades deporlivás, inlefferen 
cía musical, "El Carro del 
El viernes pasado tuvo lu- Sol", por la camarada Pitusal 
gar en el Principé h primera "Margarita", de Rubén DaríoJ 
sesión de cine gratuito para p y $ camarada. López del 
los eamaradas socios di is Valle: página 
Obra "Educación y De? < so" cam-rada delega 
y demás- productores snu::< a v Propagantív-í: "Esluéid0', d«j 
d.'S. El te- tro estaba comple- Chopín, so'o de piano, por i«f 
lamente Heno. sí-ñora Zamarreño; TRoman^sü 
Empezó el acto eon unas, pa de !« Luna*, por ©2 enmarada 
"nbras del camarada delega- López del Valle; •perjurn*j 
do de Prensa y Propag:nda dnnza, dúo por 5» eamarsdq 
de Educación y Descanso, Pitusa y Pedresa; artivtdadtd 
a„ íH'mana es. por eamairadjBi 
C 
* que la marcha sea 
*i no obedece a que lent 
cS ^z los de "justicia'so-
"sL Nacfonal-Sindica-
Ivlr^v 1:ay£n estancado 
^O^Iizado como cr? n 
quien expuso los fines elev 
do«i de la Obra al iniciar es- jefe local de la Obra; 
tas sesiones de cine, con -a de la emisión 
pretensión de hacer obra edu 
¡c dora y patriótica, procuran DEPORTES 
do a los que trabajan diver- — 
siones sanas y nobles que los Hoy domingo y 
mantengan lejog de los tugu- d« celebrarse 1. 
M 
ríos dondo se Ies evaporaba a Santa Lucía, m despl 
muchos en oíros tiempos b»ie 'a citada villa nuestro equipaÜ 
¡na prrte del jornal que tanto de fútbol para contender eo^; 
[le*' había costado ganar. el íocs!, además de la Rondad 
Expresé 'a gratitud d i la lis de la Obra qu© dará m é 
Obra para con la Empresa de funciones. 
g m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e " 
c imientos y T r a n s p o r t e s 
o m i s a r i a R e c u r s o s d e t a 7 
/ •<K(M»r. - . .. .. 
SOEEB EXfTEEGA 
a n c o C e n t r a 
í ^ ' c f o s P a s i v o s d e s b l o q u e a d o s ! 
Oíicl 
forma regulada por Ia Orden del Minls-
leti¿ Hacienda, fecha 6 de los corrientes (Bo-
lrai \ cial 344, del día 10), el Banco Cen- 1 
1 raciiit 
tí íq H?qI¡Jeados. mediante la cesión de su 
saldos 
importe 
^tand 06 185 Deudas óel Estado y del Tesoro, 
^cite para realiz¿rlo Que cada interesado lo 
^tnil la Sucuisal u Onclna donde radique su 
to av¿0eii ei piazo breve posible y hasta nue-
AZÜCAREEA 
CIRCULAR NTM. 82.—Los 
productores de remolacha que 
tengan aún en su poder remo-
lacha azucarera pendiente de 
llevar a las básculas, comen-
zarúu sin excusa alguna la en-
trega de la misma, con toda 
urgencia, a partir de la publi-
cación de esta Circular. 
Para el ritmo de entrega, se 
sujetaran a las instrucciones 
que en todo momento recibi-
rán de los Delegados que mi 
Autoridad tiene desiacadoa en 
cada báscula para intervenir 
las operaciuues de la mioma. 
La resistencia ov negligeneia 
en el cumplimiento de esta or-
den sera síuicioiaada «evexa 
ETTERESANTE PARA 
LOS QUE TIENEN DB-
EBCHO A RESERVA 
DE HARINA 
CIRCULAR NtJM. 8 3 . -
Ilabiéndose suscitado dudas 
y en la mayor parte de les ca-
sos negativas justificadas por 
parte de los fabricantes de ha-
rinas a efectuar las entregas 
correspondientes a vales con 
más de 15 días fecha, pero que 
habían sido librados por lo» 
Jefes de! Servicio del Trigo 
eon anterioridad a la fecha de 
la Circular núm. 249 de la Co-
misaría General de Abastee; 
miemos 7 Transportes, de f 
cha 19 de noviembre último y 
MO debiéndose dar efecto r«-
troaetivo a dicha disposición 
por los perjuicios y trastornos 
chos no habían retirado la M. 
j rma por la inexistenm, de pía 
» ao para efectuarlo y como af 
publicarse la referida disposi-
ción tenían ya caducado el pía 
zo de 15 días concedido; p rc 
via aprobación de la Superiori 
dad. como aclaración y, para 
satisfacción de cuantos lo tie* 
nen interesado, dispongo lo si* 
guíente: 
, Todos los valeé de< harina 
en poder ds productores, rea* 
tistas, obreros agrícolas, etcé. 
tera, que tuviera el plaso de 
validez vencido al publicarso 
la disposición en el ^Boletín 
Ofícial" de la provincia respeo 
tiva, se les considera con v i -
^encia par* poder reimt •* 
harina correspondiente de 
fabrica, hasta el .día 25 del 
mes actual; transcurrida e^t» 
fecha bajo ningim pretexto 
ninpÚB fabricante de harina^ 
despachará dichos vale*. 
Falencia 12 de diciembre ñé 
1941.—El Coaüaaño da Ra-
A ocho y media de la 
patfde de ayer tuvo lug'ar, en 
lea Cinema Azul, la Liaras da Se 
Ipanal de la Fatange. 
Presidió el Jefe Provincial 
y GOibemador .Civil, eamarad; 
Jíaroiso Perales, que llegó 
acompañado de su secretar! 
f|)artieuíar. de*eí' idos de Sen-;-
ifeio y otras jerarquías. 
El salón estaba totalmenie 
íüeno de camaradas. 
Inició el acto el Seeretark 
iProviiícia1 de Propaganda, dan 
«do lectura a las actividades 
semanales de la Falange. Son 
1&& siguientes: 
SECCION FEMENINA 
Departamento de Cultura.— 
JSe han abierto durante esta 
«emana tres Escuelas de For^ 
ioación en los pueblos de Vi-
Halís, Montejos y Rimer. 
Administración, — Se ha re-
caudado hasta la fecha, eomo 
aguinaldo para la División 
&zul, 50.762,35 pesetas. 
Prensa y Propaganda. — Se 
Iban vendido 170 ejemplares 
<tel semanario "Medina". 
Educación Física. — Sigue 
bus actividades deportivas. 
FRENTE de JUVENTUDES 
Se celebró nuestra emisión 
se man ai de Radio. 
AUXILIO SOCIAL 
tíuy, día 14, celebra Auxilio 
íSocial su primera postulación 
iumcenal«con el emblema de-
numinado "Escudo del Impe-
rio de las Indias". 
Con este motivo nuevamen-
te se recuerda a todos los fa 
ángistas el deber que como 
tales les incumbe de vigilar 
el desarrollo de cada postu-
lar i ón. • 
Se gestiona la instalación en 
esta capital de un Hogar In-
fantil, capaz para 120 niños, 
y un Centro de Maternología'. 
Todas las instituciones, tan 
te de la capital como de la pro 
vincia. continúan í'uncionan-
dc con normalidad. 
Por el Servicio de Informa-
ción Social se han efectuado 
durante la presente semana 
numerosas visitas, llevando la 
alegría y el calor de la Fa-
lange a los hogares humildes. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE SINDICATOS 
El domingo, día 7, se cele-
'bró un acto nacionalsindica-
üsta en el cuartel de Juven- "tían. 
*odes, para festejar el "Día 
ídte la Madre", al que asistie-
Jpoii las Secciones de Flechas 
y Femenina. 
El día 8, "Día de la Madre" 
se celebró en la capital la 
cstíestación pública anual, ob-
teniéndose una recaudación 
de 4.766 pesetas 
I . Ha sido publicado el se-
gundo número del "Boletín 
Sindical". 
I I . Siguen constituyéndose 
Delegaciones Locales en los 
Ayuntamientos en que no exis 
C H U U t 
I I I Continúa el trámite ñor 
mal en los servicios de las 
distintas dependencias. 
IV. El Servicio de Inspec-
ción actúa en ios partidos de 
Vülafranca y Ponferrada. 
V. Obra de Educación y 
Descanso.—El pasado domingo 
prenunció su anunciada con-
Se han remitido a tte- fcrencia, ei j^fe provincial de 
legaciones comarcales diver-
sas circulares sobre organiza 
feión. 
Se celebraron con normali-
dad las reuniones dQ Asesores 
y Mandos con el Delegado pro 
yiuciai. 
Sigue el encuadramiento de 
Seccioites de Flechas y 
Aprendices, entre los cámara 
das componentes de este Fren 
te de Juventudes. 
SINDICATO ESPAÑOL 
UNIVERSITARIO 
Servicios Profesionales. — 
Han sido enviadas a todos los 
Ayniltamientos de la provincia 
feipculares solicitandto incluyan 
en el Presupuesto del próxi-
mo íafiiO alguna cantidad pro-
Ayuda Universitaria. 
Deportes.—El martes se ce-
lebró un partido de fútbol en 
tre un equipo de Aviación y 
el i del SEU, con motivo de la 
Patrona del Arma del Aire. 
La Delegación de Montaña ha 
he-cho entrega, con motivo de 
las vacaciones de Navidad, de 
veinte equipos de esquí a 
&tros tantos camaradas que 
residen, en la montaña para 
que practiquen el deporte d^ 
la itíeve. 
El pasado domingo va r i ^ 
camaradas practicaron este 
deporte en el Puerto de Pajá-
reSí 
Prensa y Propaganda, cama-
rada Duque, que disertó so-
bre el tema' "Estilo y Doctri-
na de la Falange". 
El próximq domingo, dís 
14, a las doce y media de la 
mañana, en 'el Cinema Azul, 
pronunciará la sexta confe-
rencia de este ciclo, el muy 
ilustre señor Magistral de la 




Cultura.—Dentro de breves 
días darán comienzo las cla-
ses de cultura general y mú-
sica, pudiendo asistir a las 
mismas todos los productores 
como asimismo sus hijos. Es-
tas darán comienzo a las 
ocho de la noche. 
Arte.—Continúan los ensa-
yes de las diferentes seccio-
nes. 
Cine.—El viernes día 12, a 
las diez y media de la noche, 
tuvo lugar nuestra primera 
sesióil de cine para todos los 
productores pertenecientes a 
ia Obra y de los diversos sin-
dicatos. La entrada fué gra-
tuita. Estas sesione? seguirán 
celebrándose semanalmenteg 
OBRA SINDICAL' DEL 
HOGAR 
Próximamen-fee se iniciará la 
ccnstnicción de 250 viviendas 
» 
Diano de Falange Española Tratficionalista y da las J. O- NS 
SE OONFECCIÓÑAÍí TOI^A OLAS.E Dli, J.., " " ¥ 
TRABAJOS COMEECL-"^'^ , 
Oíicioab; A\¿a. «asé Aatonio Pr»nio «to Jli^eia», nám. 1, i 
para los camaradas sindica-
dos. Actualmente se estudia 
el funcionamiento de todos 
sus departamentos. 
—El Hogar de San Isidro, 
que actualmente está en la ca 
rrétera de Zamora (Armumaj 
acogerá a los niños hasta los 
12 años, donde se les propor-
cionará una completa forma-
ción religiosa, política, física, 
cultura general, etc. 
A los 12 años pasarán a una 
escuela de Formación de Ma-
drid donde se ampliará esta 
formación, y se les oapacilará 
para el desempeño de dife-
rentes oficios. 
Seguidamente el camarada 
Marín leyó las siguientes euar 
tillas: 
, Quiero daros a conocer en 
estas cuartillas unas cuantas 
normas de orientación y clari-
dad sobre hábito y estilo de la 
Falange, conceptos que deben 
ir entrañablemente unidos pa-
ra integrar el modo de ser fa-
langista. 
Porque en nosotros es un 
axioma convertido en orden 
por el Mandó el que dice: En-
trar en nuestras filas es ante 
todo afirmar un modo de ser. 
Nuestra doctrina se refiere al 
ser, a la esencia antes que al 
vivir (a la existencia mate-
rial), por eso somos opuestos a 
la interpretación materialista 
o utilitaria, venga de las dere-
chas o de las izquierdas, y por 
eso es una teoría heroica dar 
la existencia por la esencia. 
Hay que tener Una perfecta 
y lúcida subordinación de la 
vida a la idea, y esto exige un 
estilo que se contrae por me-
dio del hábito y la imitación 
del Jefe • y lo mismo que la eos 
tumbre tiende a fijar un dere-
cho, este hábito, esta imita-
ción, incesantemente crea y f i -
ja un rito, una liturgia, un 
estilo. 
Así, en todo momento el fa-
langista debe subordinar el 
modo de vivir al modo de ser, 
esto es, sacrificio. 
Procurar estar siempre y vi 
vir' en un clima de la más lim-
pia moral y en una ascesis re-
ligiosa del Patriotismo, procu-' 
rando, en general, estar en for 
ma en lo que va de lo deporti-
vo a lo ético. 
Y caminar por una constan-
te imitación de los mejores 
ejemplos, para así ir creándo-
se un esitilo falangista, una 
conducta falangista, en un rit-
mo total del alma y del cuerpo 
tras nuestra meta ; pero esto, 
vuelvo a repetir, que solamen-
te se logra a fuerza de sacri-
ficio y de renuncias. 
No olvidemos que el estilo 
en su acepción más noble no 
agota en el hombre su posibi-
lidad de llegar a la perfección, 
porque pasa del individuo a 
ser de la colectividad entera, y 
así debemos procurar reptar 
un gran estilo colectivo, faian-
gista en todo momento. El l i -
beralismo y el socialismo trun-
caron en el mundo toda pbsibi 
lidad de gran estilo como nos 
otros queremos que sea el núes 
tro. El liberalismo lo ha trun-
cado por individualista, por 
antifialangista; el socialismo 
también, por bajo, por mate-
rial, por inoompatiule con la 
esencia, necesaria para el es-
tilo. 
Tenemos que trabajar para 
ir dándole forma a un Estado 
y a una Patria Falangista ; te-
participar en la , reedifícación 
de la Europa nuevia, imperan-
do y no lariguideciendo, con el 
impulso y el sacrificio que nos 
exija el momento. Nuestra 
prueba primera dura y heroi-
ca fué ejemplar y tenemos que 
ser fieles a nosotros mismos 
si queremos dar a España ^u 
ínodo de ser y su gran estilo 
perdido hace tantos siglos. 
Por cons'gri^nte nuestro ente-
ro movimiento ha de ir por el; 
estilo de la España futura, de 
su modo de ser, de la España, 
que todos queremos, nueva y 
con muchos siglos de gran his 
toria. Cisneros, Francisco Ja-
vier, José Antonio. 
Nos debemos poner a la ta-
rea cara a cara con la Histo-
ria, con una Fe, orgullosa avi-
¡dez y guerra constante contra 
el desaliento y la cobardía. 
Tengamos presente que los 
partidos no son más que ma-
teria cuando no . 
ya «ea de nna n 
Seamos nosow drî % 
nosotros, la forma v ia ^'J 
ma de España y c ¿ a 
nosotros un camarade 0 * 
to al sacrificio si i ^ ' 
por su totalyperfeet ^ j . 
cacion, y el triunfo ^ 
tro, total y rotundo ^ 
No olvidemos por ^ 
que en nosotros la entran ; 
camaradería y el amor 
que edifican, T e n ^ ^ ; 
senté que la ira causada 
los contrarios del amor f* i 
ficante. Cristo, a latigazo^ 
los mercaderes del templo 
edificante; España es L l ? 
Templo, y nuestra guerra ¿ i 
ser permanente contra los m 
caderes que la vendan den 
y fuera y seremos también 
ficantes y caminaremos ñor 2 
camino de nuestro $ ^ ^ 0 
¡Arriba Españaí 
HABLA E L J E F E PEO¥IK"CIAL 
Finalmente habló el ca-
marada Jefe Provincial, que 
dijo: 
Camaradas: El mundo 
vive bajo el signo de la 
tragedia, de una tragedia 
suma, grandiosa y terr i-
ble. Ei la semana que f i -
naliza, han entrado en el 
conflicto dos potencias: el 
Japón y los Estados Uni-
dos. 
Con la entrada de estas 
dos naciones en guerra, el 
Eje encuentra oficialmen-
te un nuevo amigo y un 
nuevo enemigo. El Océano 
Pacífico, surcado por vez . 
primera por las naves c i - i 
viKzadoras de Magalla-
nes y Juan Sebastián | 
Elcano, es ahora el esce- j 
narío de la batalla que se ; 
celebra entre la pujanza y [ 
el poderío anglo-sajón. 
Han pasado unos días y j 
están muy lejos ya, las j 
canciones voluptuosas y 
melancólicas de los ha-
waianos, mantenidos en | 
la sensualidad y la deca- i 
denciá para recreo de los: 
millonarios norteajnerica- ¡ 
hos; está muy lejos la ¡ 
tranquilidad de Austra-1 
Ha; está muy lejos ia pa- ¡ 
cifica e injusta explota- ! 
ción de los isleños por los ¡ 
aventureros yankís e i n - j 
gleses; está muy lejos la ! 
tranquilidad de nuestras i 
Filipinas, medio siglo en ! 
manos extrañas, llevadas * 
por esas manos extrañas a | 
una guerra contra su ín-
teres. Todo es ya hierro y 
pólvora, heroísmo y te-
mor. 
Se perfila, se acentúa, 
el carácter de esta gue-
rra: la batalla entre el ' 
nuevo orden y el orden 
vie'o. El mundo capitalis-
ta se resiste a dar paso a 
los pueblos pujantes. Jó- | 
venes y trabajadores. Les 
negaron el pan y el agua 
cuando ya no podían ne-
garles nada. 
En España se celebró la 
primera batalla de esta 
grande por la nueva civi-
lización, y en el frente de 
Rusia, nuestros camara-
das continúan mantenien 
do la postura de España 
frente al orden viejo. 
En mi visita a Madrid, 
realizada para la resolución 
de varios problemas acu-
ciantes, he tenido ocasión 
de asistir a la ^Tcm inaugu I 
del S.E.U. Este 
celebra en el Paraninfo 
la Universidad Camphte 
se, fundada en el mej. 
tiempo de España por m 
tro gran Cardenal SÍMIL 
de Cisneros. La importami 
del S.E.U. que hace del 
Universidad vanguardia p 
lítica de la Falange, queda 
rá asentada de nuevo. 
En aquella sesión iitó^ 
ral, el camarada Lima, vn T_k, 
secretario general de MFi u 
lange, puro nervio íú¡s¡i f *uajr 
ta, pronunció un mapiíic Las 
discurso del que me paree »io bri 
oportuno recordar mi p> «abre, 
rraf o que dice poco más i Las f 
menos así: "La política Ue\ 
terior de España la Bwa«: 
Caudillo por medio de la ̂  
lange. En el Ministerio de omi 
Asuntos Exteriores esta *1 RACA 
mejor falangista 
ñ a Las dotes del 
Serrano Suñer g ^ ; - . 
para España la mejor W» " ' J™ 
de conducta". > ^ e toda 
v Y ahora,-una triste^iavan y 
cía: Han muerto ^ alac 
lia de Rusia dos caif^f fiadas 
lecinescs, des camamas de 
nesesque f nerón a l a ¿ ^ de Vi 
lia de W , como ^ ¿ ^ n d o 
canción déla ^ « ^ 4 : 




¿ombrío del ^ K f Iñigos' volviese ^ para hacer que ^ Z ^ , , 
taller el martillo y gie_ de 
los trigales. 61 
Cuando no ^ J ^ ^ M Q 
no 
para el aguinaldo ae l 
visión Azul, alg«n^ 
paron los oídos y ^ I{ 
hicimos como c p e . IC Qava 
veíamos, nos ^ f r ^ V 
ojos, para no ha 
ha corado, ^ / ^ ¿ üae7; 
pan que la ^ f ^ A a ? ^ 
memoria, We . n U , f n ^ 
la Falange recordar^ ^ o . ^ 
que recuerda s i ^ ^ a !>ecic 
¿aídos, P O ^ ^ e ^ ^ o 
los camaradas ^A/¡m&&\^ ^ 
fuepoyel hielo d ^ ^ T n ' 
c o f s u W ^ j f f W . ^ 
en el frente de 
ba España! 
S e ^ t ó e l W ^ 
ió los írritos de rigor t dio los gritos a e ^ ^or*^ 
Provincial y G ^ m ^ ^  uv,v" fej 
vil , contestados con 
entusiasmo por 1 fe 
e s s o v i é t i c o s 
^ r e c h s x B Ú o s c o n g r a n d e s 
p é r d i d a s 
L a b a t a l l a d e M a r m á r i c a c o n t r n é a 
c o n e t í c a m i z a m i e n t o 
«OOMí/^iCADP{ 
¡ T M U M O 
Roma, ii.—CasmmS&fáó nñ 
mero 559 del gran Cuartel ge 
de las fmmaa asmadas i ta 
batería antiaérea que acá ba de ocupar raía iraera, posic ión se prepam para rechamr 
cualquier ataque del enemigo 
mí 
m 
e c o 
mmmmmHtmmmmmmmiummmH ommui wmtmmumm» iiiitiiiiiiiiTiiiiiiminiiintiniiintMiiunmwiiiii 
K o w i e o n , 
o c u p a 
f r e n t e a H o n g l f o r t § , 
8 p o p E o s l a p O n t s e s 
Tokio, 13.—Comunicado de la sección del ejército 
cuartel general imperial: 
"Las fuerzas japonesas han ocupado Kowloon, terri-
areífono británico del extremo de la península del mismo 
re, situado frente a Hong Kong. 
Las fuerzas imperiales continúan sus preparativos 
J«%ía llevar a cabo el ataque contra Hong Kong".—EFE. 
va 
OPERACIONES DE PA- Coeta occidental. — &e des-
RACAIDÍ8TA8 E« l ü ^ | m ^ e n ^ s ^ u m o ^ ^ e r ^ - Z t ^ ^ £ ¡ e £ t 
COMUNICJmO 
A L E M A N 
Cuartel general del Führer, 
13.—El alto Mando de fes fuer 
zas alemanas comunica: 
"En el frente del c&te, han si 
do rechazados los ataques loca 
les del enemigo. La Lutwáffe, 
ha atacado con notable eficá-
cia las concentraciones de tro-
jpas dispuestas para el combate 
batalla de 
continúa con cooenmamento 
en la región ñtj&áá ú oeste de 
Tobruk. Las fuerzas del Eje; 
luchan en estas regiones desde 
. hace toes semanas contra un ené 
así como los objetivos ferrovia» \ raigo muy superior en nmoeto 
rios del recodo del Don^tz, del í y en materíaL 
curso inferior del Don y frente Intenso* ataques «aetmgo*, 
del Norte. Además bombardeó i apoyados pea- numerosos tan* 
las bases aéreas soviéticas del surjques, han aádo rechazados potj 
esta del Ladoga y atacó en el Ua defensa enérgica de nuestra* 
cursô  de la noche pasada los \ tropas, en coopeuacíéo con la 
objetivos militares ae Moscú, aviación. 4 
Formaciones aereas bombar- Bardía y Sofíum ws&ten con 
dearon durante la noche última!gran tenacidad 1» OMÓcntc pre 
fes instalaciones portuarias de jsión del ,cncrmgo* Lo* aviones 
la costa este y suroeste de Ingla alemanes han atacado con evi-» 
térra. dente éxito, en, vuelo rasante,-
E l centío de gtóvedadi del í las columnas móviles ^nemi-
ccanbatc en Africa del norte, ¡gas. En varios combates aéreos 
combate que se continúa aún han sido derribados xo aviones 
en su fase más intensa, se ha ¡enemigos por los cáseas alema-
desplazado a la región situada nes. Cuatro aparatos británicoi 
al oeste de Tobrk, sin que ei alcan^daj por nuestra DCA 
adyersario haya logrado éxitos se han precipitado en llamas 
incisivos. Bardia y Sollum contra el suelo. Tres de núes-
aviones propios atacaron a va ¡opo™^ resistencia tenaz a la tros aviones bo bao regresado 
|rios aparatos enemigos, de creciente presión del enemigo. | a sú base, 
los cuales derribaron dos! Los Protegidos por nubes muy ba-| En las primeras horas dé Ta 
puestos de observación comu 
nicaron después que habían 
.visto estrellarse a tres avío-
ines enemigos contna el sue-
lo. Todos los nuestros regre-
saron indemnes a sus bebses. 
j En otra parte fueron derri-
bados dos aparatos enemigos 
a l a s i a 
a m e n 
"•ada Washington, 13; — Gomuui-¡ pai 
•̂ Wo del Ejército: 
¿jea Filipinas.—La actividad aé-
h japonesa continuó" duran-
..n,6 toda la jornada,. Manila, 
'.avan y la isia Mindanao. han 
atacadas. Han sido re-
bladas las tentativas japu-
^^ag de desembarcar en <'í 
bat urde Vigán y al norte do San 
;C« i'Uñando, así como 011 Llan-
AZt'̂ 1, en la isla de Luzón. En 
1̂ :ü?uegaro 
¿Ilaciones 
tes a supuestos atembes de - t ^ s ^ 7 ^ ^ ocho 
racaidistas en lag oostas flr̂ M.nQ aTWlmif,rtí. "U™^., v 




se ban registrado 
de paracaidistas 
«sva, lo mismo que en 
pan, extremos norte y nor-
de la isla de Luzón. Un 
''̂ minado número de tro-
tf- J« «nemigas ha desembar-
>io5 ô ^ las proximidades de 
v'lazpi, QJX el extreoo sur de 
otr!¿5 n(>licias que 7» »e te' 
o ^P^to a eoneentracio-
« C u ^ ^ s japonesas al sur-
rfítl* la provincia de Zam-
ñflSlS ^n 8'l<io confirmadas. . 
" A . &^eral comandante de 
W lUerZias tel Extremo Orien 
^ mformado al general 
1 K'«ianrtí>̂ * iuauu 'ai general 
f ^ í t ^ de ^ aviación del 
Irfho , noi*leamericanos y fi 
ayer varios ataques 
. í A t las formaciones encmi 
WTú n ejemplo ismpresionan 
S u „ instituye ^ ea&o del ca 
Goliing Selly, de Madis-
(FloPída). cuando atacó 
^iio y i¿gró hundir al t^ado. japonés "Hanina", 11 «n la qne perdió la - E l ataqae sobre í }o ha sido 1 j 
Tokio, 13.—La sección del 
Ejército del Cuartel General 
imperial japonés, comunica: 
'"En ios combates dfe Mala-
sia, el grueso de Jas fuerzas 
aéreas británicas en Extremo 
Oriente ha sido aniquilado y 
la aviación japonesa es due-
ña absoluta del espaoio. 
Hasta ahora se han derri-
bado o destruido en tierra 129 
aparatos enemigos aegrapos y 
uno p^obable.,,—EFK. ocupádas del oê te. E F E . 
w^AAAAí\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA V V V 
V i s i t a e l M o n a s t e r i o 
; a d a l n p e e i M i n i s t r o 
c r e t a r i o d e l P a r t i d * 
aparatos Mugieses y además I ha legado el mmî tro secreta-
ban sido hundida .un trans- í rio general del Partido, eama-
porte enemigo, averiados se- i rada Arrese, acompañado de 
r;amente dos cañoneros y su esposa, doña María Teresa 
cuatro transportes y destro- Sáenz Heredia y del vicesecre 
res. , 
sólo 
zados 200 ©amî  
tras perdidas son 
aviones."—EFE. 
OONTiNUAN LOS 
BATES Efi SmQAPUR 
Núes- : tario general, eaniarada Luna, 
ê 17 | Les aeompañaba el secretario 
| general de provincias y el jefe 
COrai- ê Protoeol0 ê ^ secrtaría 
general del Movimiento. 
En el límite de la provineia 
Síngapur, 13.—El Cuartel rindió honores una eompañía 
General británico en Extremo ^ ]a Guardia Civil. En Gua-
Oriente, comunica: daiupe, el pueblo entero se con 
-Continúan los combates en ¿ a dar la bieilvenida 
el frente de Kedah, aunque la ^ . ^ ^ v A ^ á o -Lgrar-
situación no ha cambiado esen: ^ i ^ ^ J r ^ J ^ T ^ i 
ciaimente.' Nuestras fuerzas | Fpero° ^ibidos por el 
derribado un; gobernador de üaeeres, pnor terrestres han 
bombardero enemigo en 
región. 
En Kelatan sin novedad. En 
el aire hemos logrado hoy al-
gunos éTÍfr»s en un combate 
aéreo librado sobre Penang. 
Tres de nuestros aviones ata-
caron y destruyeron a un apa 
^^Si^vahr¿? rafo Japonés seguro y dos Salve y & continuación se tras 
dicha! díel monasterio, autoridades y 
jerarquías y la Comunidad en 
pleno. 
E l ministro y jerarquías pe-
netraron en (A templo para 
orar ante la \ íj gen. La "adió-
la cantorum" interprerfeó una 
jas, aviones adversarios aisla-- i mañana de áy€r? kw aviones ene 
dos arrojaron bombas sobre al j raigos han lanzádo bombas so 
gunas íocáHdades en la región bre diversas localidades de vSici 
fronteriza germano -holandesa i lia y Calabria, especialmente 
y causaron un, número reducido sobrê  Comisco y Crotona. Ea 
de víctimas entre la población la primera de dichas ciudades, 
civil. L a aviación británica per se deplora un muerto y dos be 
dió dos bombarderos en el curso ridos. 
de bte ataque, así como las in- Una incursión eneiraga sobrl 
cursiones nocturnas efectuadas Trípoli, no ha ocasionáJo dar*» 
sin resultado sobre las regiones ños. La ciudad griega de Pa* 
trás ba sido bombardeada poij 
el eaemigo. El resultado de es-
té ataque, lo constituyen diez 
muertos y treinta y siete beri-* 




E l Cairo, 13.— El Comuni-
cado del Cuartel general britá-
nico en Oriente Medio, anun* 
cia, entre otras eos*»: 
"En el'sector de El Gazzala, 
el grueso de nuestras fuerzas 
avanzan continuamente hacia 
el oeste y noroeste. En el mis 
Guadatepe, 13.—Esta noche f monasterio, del que son hués 
édes de honor. 
Mañana por la mañana se 
trasladarán a Cáeeres, con ob- nao El Gazaaia, las tropas ene 
jeto de visitar las organizado- j migas están cercadas en sus 
Íes de la Falange. E l ministro ¡posiciones defensivas por iaa 
secretario y su apadri- ¡ ^ f f ^ f f i 
imran porlatarde enel baut.- las fuerzas surafricailias baa 
ao al décimo de los ¿pos del ,t€rminado ya la ^ p ^ a ^ 
vicesecretario general del Mo- ;tres localidades defendidas por, 
vimiento.—(Cifra). 
|Plt^T^!«OS SfOPÜSALESl . 
el suroeste de enemigo, ai 
E F E . 
X X I 
Londres, 13.—El Aknlufwi-
tazgó comúnica que los des-
tructores británicos que pres 
6^12.500 pesetas repartí- tan senriCio de patrulla en ei 
ré en el mes de febrero Mediterráneo oentral han rea-
próximo, la Caja Kaoíonal iiZado una brillante acción en 
de Subsjdios Familiares a ia madrugada de boy. Han si-" 
los tpabajadoros tH»«> pe- do hundidos un crucero ita-
liano y otro ha resultado graí 
veniente' averiado.' Además,, 
nuestras unidades han causa-
do «¡eríos daños a un torpe-
dero, también italiano, y han; 
hundido una lancha torpe de-» 
ra. Nuestras fuerzas rio su-
frieron s i bajaa m daños,"— 
uniende determinados re-
quisitos de edad y sueldo, 
celebren su matrimonio 
en dicho mes 
Solicitarlo durante el pre-
sente mes en fas Delega-
ciones de la Caja Nacional 
fe 
Domingo, 7 Í „ 
D E L E G A C I O N P R O V I N C t A L D h D l C A T O S 
S i n d i c a t o N a c i o n a l d e I n d u s t r i a s 
Q u í m i c a s 
Sulfato amónico racional 
S a n t o E v a n 
DOMINGO T E R C E R O D E 
A Tos «fecbo» informntivos 
ciVmpií»no« comunicar que es-
k» Sindicalo Nacional de In-
dustrias Ouímicas. ha efectúa 
«Jo ©1 reparto, entre mayoris-
tag y mincrisias que a couli-
jiuación se delalla: 
Mavori.«tas. 
7«.t T«Jas. S. A. Abanos M»» 
'dem que entregará a nurnar-
4o Garda. Astorga. 20. 
Juan ípsoc l seo Seco, Ve-
gu^llina, 10. 




S. A. Medem («us depósi-
tos en la provincia). 28,1. 
MinonsJaa. 7«. l . 
48.3 Tdas. U. L. Explosivos 
'qw «ntn?gará a Juan Saba-
gun Huís. Sahagún, 10. 
íjonaru íionza ez Prieto. 
Santa María do. Páramo. 10, 
Agustín Alyaroí Pneio, U. 
jde la Vega, 10 
ü. E . E . (sus depósitos en 
provincia), 18..1. 
WinorisUs, 48,3 Tdas. 
74.4 Tdas. S. A. Cro* Que 
fcniregará a Oferino Sánchez 
^larlínez, Astorga. 10. 
José Cano García, Astorga. 
| ^ 
BeveHnn Mufios Velaaoo, La 
Paft<$za, 10. 
Inocencio Stntos Vida-.es, 
M Bafieza. 10. 
Cr<.s (sus rtepósilos de la 
provincia). 34.4. 
Minoristas, 74.4 Tdas. 
Mayoristas. 200 8 Tdas: Ms 
^ori^tas. 200.8 Tdas. 
La distribución entre Ma-
yoristas, seorún procedencia. 
M como gijrue: 
Sdad. Industrial Ast, Sla. 
jSárbara, U. E . E... 23,y. 
Fábrica de Mieres, S. A.. 
S. A. Cros 34.8; U. E . E . 1,7. 
Süad. M> Duro Fe güera, 
8 A. Mouem. 78,1; ü. E . E . 
24,.7. 
Carbones de la Nueva, S. A. 
CiOi, 10.4. 
ilutleras de Hiosa. S. A. 
dos . 23.^. 
8. A. Cros, 74,4: S. A. Me-
dem. 78.1: U. E . E . . 48.3 
Los suminisl.ros sp- efectúa 
rán en las condiciones sí* 
guíenles: 
Precios: Provisionalment»? 
se lijan para ei consumo lo? 
d.* p<-set:s CO, los 100 kff.v 
s/vagón fábricas de Sla. Bár-
bara, Duro Fe güera, Carbo-
nes de la Nueva y Hulleras de 
¡{fosa, v 
Pías. Gl 227 'os 100 kgs. s/va-
gí'̂ n fábrica de S. A. Fea. de 
Mieres. 
De los precing mencionados 
ia* fábricas sümintstraduráfc 
han de deducir ptas. 2 cunu 
beneficio de mayuristas (ptas 
una) y mi floristas (ptas.' úms j 
El impuesto de Uso y Con-
sumo a cargo de los benefi-
ciarios. 
Envases.—Los precio« men 
cionadns. incluyendo el valor 
de' envase a r. tún de ptas. 
2.06 por unidad, de uH-izar 
saeog de mayor costo, se au-
toriza a cargar la diferencia 
entre ptss. 2,06 y el precio 
oficial de los envases utiliza-
do». 
Caso de que las fábricas 
no puedan facilitar ga^s. de 
ducirán ptas. 2.00 en 100 ki-
ogramos, entregando h mer 
cancía envasada en sacos del 
comprador y sobre vagón fá-
brica. 
Minoristas.—Al comunicar-
les el lote rsignado a cada uno 
s-i les fijará en el p-azo de 8 
días, fecha de aviso para -a 
'•egularización del suminis-
tro. 
Cu'livo. — Este sulfato de 
amoníaco, de s'-uehio con lo 
dispuesto por la Dirección Oe 
nopal de Agricu'fura. se des-
tina a "Cereales de flegadio" 
v con arreglo a las canfid'--
des. por hectáreas, que deter 
mine e: Servicio Agronómico 
íi( esta nrovincia. liOs mino-
ristas efectuarán la entrega 
contra vales sindic.-les indi-
viduales, extendidos por la 
EKlegación provincial de! Sin 
dicalo Nacional en que se ha-
lle encuadrado el cultivo de-
signarlo, y en este sentido se 
informa a los aludidos distri-
buidores. 
Por Dios, Espafla y su Piín 
o ución Nacionalsindicaliria 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES D E L RIÑON. G E -
NITO- URINARIAS. CON S t CIRUGIA í P I E L 
Avenida del Padre Isla 8; 1.° izquierda. Teléfono. 1394 
ADVIENTO 
E n a^uel tiempo, envia-
ron Hgs judíos, sacerdotes, 
y levitas de Jerusalén 
a preguiitAr a Juan: Tú, 
¿quién oí es? Y confesó y 
no negó. Y confesó: Que 
yo no soy el Cristo. Y le 
pres i iníaron: ¿Pues qué 
cosa? ¿Eres tú Elias? Y 
dijo: No soy. ¿Eres tü el 
Profeta»? Y resr.ondió^ No. 
Y le dijeron: ¿Pues quien, 
eres, para que podamos 
dar respuesta a los que 
nos enviaron? ¿Qué diezs 
de ti mismo? E l iijo: Yo 
soy la voz del que clama 
en el desierto. Enderezad 
el camino del Señor, como 
dijo Isaías el Profeta. ¥ 
los que habían sido envia-
dos eran los fariseos, y 
le prrgnntaron y le dije-
ron: Pues ¿por qué bauti-
zas, si tú no eres el Cris-
to, ni Elias, ni el Profeta? 
Juan les respondió y dijo: 
Yo bautizo en agua, más 
en medio de vosotros hay 
uno a quien no conecéij . 
Este es el que ha de venc-
en pos de mí, que ha si3o 
l^ngen^rado antes de mí, 
del cual yo r. soy digno 
de desatar la correa del 
znnato. I'sío aconteció en 
B^trn^a (!e la otra pa te 
del j T d ^ n , en don-̂ e es-
taba Juan bautizando. 
(S. Juan I , 19-28) 
C O N T R A E l . 
P A P O O P A P E R A 
Pon3 hoy la iotPt, ^ 
tra -.onsidera-i^ ,a ^ d 
sión pública y Í Ó 4 . ^ co ) ^ 
hizo S. Juan B a i f V 
divinidad a S S í S ñ ^ 
ser preguntado'";;-1^ 
l a ' , ? ? r ^ aviado: 
Supremo de 
daica en a s u í t o s ^ 
g on. Habían estos ¿ i N 
blar mucho de ia L^fo 8 
daica en usuntos S011 :s 
g:ón. Ha^ian estos ^ 
blar mucho de los S S 
que realizaba nuestro F 
\ 
V 
e aclamará pc 
inmaa ae sus enseñan,.1' 
envidiosos de que ei ^ , 
1P( 
de Dios, prometido'a ia 




ción Judaica para salvar 
mundo, dieron en la ê r 
tagema diabólica de ens 
zar las virtudes de San Ju, 
sobre las de Jesús y & tra 















V I T A N 
ÍSBiVENlJB Balilla y Oppel 
Rep. Argentina, núin. lü ó te 
léfono 1455. 
V E N D O coche Chrysler, 23 
i l .P.—S. P. con gasógeno, bien 
calzado. Uepúbhca Argentina, 
núm. 12. 
C O R N E Z U E L O centeno, gen 
ciana, miel, cera, sacos, plan, 
tas medicinales. Comprador 
¡Valeriano Campesino. (Casa 
•Valentín Gutiérrez).-León. 
PURISMO Citroen semi-nu^. 
to. se vende. Garage Manza-
no. Sánta Nonia. 
S E V E N D E camión Chevrolei 
palier flotante, bien calzado 
Informes: Garage Chevrolet. 
L n Madrid. PENSION MLO. 
ielecta, confortable, económi-
ca. Plaza Santa Ana, 17. (Vi-
lla Rosa). 
V I V E R O S de frutales, ür{ren-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La lia 
fieza íLeón). 
H U E B L E S baratos; vendo, de 
31 » 13. en Plazuela Don Oj 
' fierre, primero, izquierda. 
CÜALLADO llevará encargo» 
dias alternos. Madrid-Valladc 
hd Falencia. Av^ia. Condes 
emiá, mira. 2. 
MAQUINAS escribir compre 
¡Valeriano Campesin6. Avepi 
'ñft de Palenfiia, Teléíono 1256 
P L Y M O U E T Í9 I l .P. moder-
nísimo S. P. excelente, maleta 
para instalación gasógeno, 
vendo. Generalísimo Franco, 
14, 3.°. León, 
CONSTRUCCIONES. Frigon. 
ficas "Tobarre". Con materia 
les para nuevas instalaciones. 
Ampliación y reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Kami-
rez, 3 (Prosperidad) Bilbao: 
Huertas de la Villa ]G. 
S E TRASPASA frutería por 
no poderla atender su dueño 
bien instalada. Conde Guillen. 
3, Solares KoldDn. 
TRASPASO Café Iberia, por 
no poderlo atender ku dueño. 
Razón en el mismo. Calle la 
Paloma, núm. 11. 
D E S E A N S E dos huespedes fi-
.ios, buena» habitaciones, ba-
ño. Santiesteban y Ossorio, 12. 
3.° I V h ^ 
S E V E N D E estantería y mos-
trador propio para cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo. 1. 
Casa Rubio. 
S E V E N D E N cien millares de 
teja curva en la tejera de Je-
rónimo Jubete en Saldaña (Pa 
lencia). 
L O C A L para almacén y otra? 
dependeneias temaría en 
arriendo én término Trobajo a 
Armunia. Valeriano Campesu 
no. Avda. P i lencia. 1. Teléfo-
na 1«¿0. Lcon. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Fráno 
Calle Valencia de Don Juan. 
TRASPASO frutería, lecai pa 
ra almacén. Rodríguez del Va-
lle, núm. 21. Informes en la 
misma. 
S E V E N D E máquina para fa 
bricar caramelos, movida a ma 
ño y a motor, nueva, con 2 jut-
gos de rodillos. Razón en bau-
ta Ana, 24. León. 
COMPRAMOS moter 10 I l .P . 
para esta comente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
CAPUCHA con bufanda encar 
nada de lana extravióse el 
viernes 5 desde Carmelitas a 
calle Bayón, se gratificará es-
pléndidamente entregándola 
General Mola, 2, Pral. 
P E R D I D A yegua roja, alzada 
6 cuartas, edad 13 años, con 
estrella en la frente y mancha 
en ojo derecho. Razón al telé-
fono 1577. León. 
C A B A L L E R O necesita en ca-
sa honorable, sitio céntrico, ha 
bitación con baño y teléfono. 
Informes, Teléfono 1454, de 
dos y media a tres y media. . 
COMPRARIA camión de cua 
tro a seis toneladas. Para ofer-
tas dirigirse: Alonso Menviela 
de Vidal, Pola ú& A l W a L /U 
turiajij.. 
. C E R T I F I C A D O S penales. Ul-
! timas voluntades. Uoeumen-
| tos. Expedientes. Gestiones. 
! Consultas. Instituto Tramita 
ción Administrativa. Alfonso 
X l l . 32. Madrid. 
V E N D O casa poco dinero; pro 
duce cinco por cíenlo. Tratar: 
Mariano Andrés, letra A B. en 
tresuciú izda. Tratar de 1 a o. 
S E V E N D E burra; garañoua 
cuatro aacs, obteniendo pri-
mer premio Concurso Regio-
nal ganados en León celebra-
do ¡Septiembre último.. Diri-
girse a Herminio Borrego en 
Villamandos. 
C E D O habitación a matrimo-
nio sin hijos, con derecho a co-
cina. Cid, núm. 3, 2.°. 
COMPRO una máquina sierra 
de cinta de noventa a cien cea 
tímetros, 4 volantes con ca-
rro, en bi estado; también 
rodezmo 3 ransmisión de 1,40 
metros rodfzmp. Ofertas: Ca-
lle Santa Ana, 46, P r a l Izqda. 
León. 
G R A T I F I C A R E quien me pro 
porcionc piso en León; pago 
hasta 100 pesetas, o dos habita 
ciones, derecho cocina. Razón 
en esta Administración. 
D E S E A S E profesor o profeso-
. ra de italiano, un« hora dia-
] l ia . l u í o m c á i A ^ ü c i a MilUQ. 
al segundo. For eso, acen ", 
se hace cargr el B a S T 
de la insidiosa1 p r e g ¿ H atT: 
los fariseos, si él era el ¿ PelJ 
sías, respondió con valenu^^ 
propia de un varón sircerí̂  
que él no era sino sm 
preerrror suyo, y cue ni ñ 
era digno de c-esatar la ci 
.rea de su apata. 
Y que Jesús, a quien eH 
no querían reconocer ú 
verdadero Hijo de Dios, 
era nrecisamerte el Ver̂  
Encarnado para salud df 
hombre, el Cordero de Di 
que cuita los pecados d 
mundo, el cue confiere 
bautismo no de a^ua p¿ 
mover a penitencia, de Id 
pecados, como era el n 
r n o capjv! de réperem 
hombre con" los dones di 
r^nMtu F?nto para la m 
sión completa de los pf'i 
dos. Con este heróica rcn 
feslón d^l P*uti«ta P^í 
ron . ' descubierto lasint̂ 1 
ciones de los Judíos, pnj, 
cua to ir As c?aro erae'fjl — 
nocímlento que adquír^jj' ^ 


























también el odlj en 
razones. 
MIGÜI™ (TR Apr-'g y 
MANOS S. L. 
Marina. 213. Barceloní 
Oran fábrica de puerta^ 
•-cero ondulado. ArticnW 
Tubulares, n^''-^as y otr- ^ 
temas. Entrejras mm^n 
Presupuestos gratis. P*™1 
eión comercial de ventas par' 
L E O N . Burgos. A*í"rl, 
.Orense. Palencia. ZmojK 
jVaHadoIid. Gestión ÍH O; 
Centre GeneraI Mercantil ^ 
cinaí: Avda R. Ar^^fina f 
mero 10. LEON. Tplfno. W 
H ATENCION!! 
m m u t 
Para solicitar el 4n 
tulo que concede W 
beneficios a las fami-
íías de 8 hijos er ade-
lante, diríjase a la 
S j u T ^ T A S Y PEINADOS 















fiel cine no saben 
cuál peinado ded-
í S i Garbo inició el pro 
Sima al cortarse su clasi-
*í melena larga y preferir 
*f cabello corko y ligera-
mente rizado. Consíanc^ 
tnnet, convenció 
f la estrella sueca de que 
frotara el nuevo peinado, 
L usa también corto. E l 
nuevo "pompadour" d<4 
Bosalind EuseM tiene la 
forma de un corazón, cu-
ta punía le cae sobre una 
Jeja. Norma Shearer, sor-
prenderá a sus admirado-
res con el nuevo peinado 
juvenil, sencillo y atracti-
vo, que usará en su próji-
ma película. 
Kaíharine Hepburn, que 
j"1/1̂  siempre ha lucido sue.ta 
, â I íu melena castaño-rojiza, 
S0 puj nevará un I gero "pompa- • 
'fíCci dour" en el frente y el ca- • 
íoS* bello suelto en la parte de ] 
z f^at i -ás . Myrna Loy, usa un ; 
efíí pw11̂ 0 Por el estilo en | 























¿e espectáculos piara hoy do-
pj mingo, 14 diciembre de 1941: 
CINE MAE1 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 4 y 7,15 tarde 
$ lp.15 noehe: 
i Programa de estreno babla-
do en español. "21 días jun- j 
tos". El film cumbre de Vi- | 
vian Loigh, la mejor actriz de j 
la pantalla en un tema de gran i 
dramatismo. Película Colum-' 
bia de la temporada actual i ^ H ^ - H ^ H ^ ^ H ^ ^ - H * * 
TE ATEO ALFAGJüME 
mi nueva película 
Acusados'*. 
Fero la que está batien-
do el record, en cuanto a 
la originalidad, es Hedy 
Lamarr. Para su próximo 
"rol** se peinar** con un 
moño en » t^tm. Tenien-
do en cueiií'i* fccasez de 
horquillas Vú, . tffecen los 
yanquis coju í > »tivo de la 
guerra, la esK^iia tiene 
una idea que juzga muy 
1 útil y que piensa divulgar 
para comodidad de Giras 
mujeres. Ya sea que el ca-
bello se rice o simplemen-
te se recoja, puede pren-
derse fáci mente con pali-
llos de dientes. 
No sabemos si se trata 
de una idea luminosa, o 
de una broma, pero si al-
guna lo quiere probar... 
X X X 
LA UFA se propone poner 
en escena este año un 
grupo de 28 películas de 
largo metraje y un núme-
ro importante de fitas > 
dccumcntales, biológicos,» 
didácticos y de propagan-
da. En primera línea cslán 
dos films de Zarah Lean-
der, titulado "Sueños" y 
" E l Gran Amor". El pri-
mero—escribe la Agencia 
Centraleuropa—, se inspi-
» ra en la romanza del mis-
mo nombre de Schumarn 
y presenta en la pan tal" a 
a Wagner, Liszt y Brah-
ms. El segundo, está re-
presentado por Zarah Lee n 
der, con Víctor Staal y i 
Paul Horbiger. Los. reali-
zadores respectivos serán 
Karl Froélich y Rolf Hrn 
sen.- En el género de ac-
tualidad, está el íilm 
"Narvik", dirigido por 
Veit Harían y en otros 
campos encontramos "Bo-
das en Barenhof", del 
mismo Karl Froelinch; 
PARTIDOS QUE SE CELE-
BRARAN HOY 
He aquí los partidos oficia-
les que se juegan hoy en teda 
Teatro", de Josef Bakv España. Destacan log encuon-
y el "Puente De Oro", con 
ilse Werner y Matías i 
Wiemann. Rudolf Forster, I 
que vuelva a la pantalla \ 
después f j un período de! 
actividad teatral en Amé- j 
rica, Junto con Ira Miran- \ 
da, interpretará "La Gran j 
Aventura", escrita per i 
Gerhard MenseL E a r s ' 
Albers interpretará dos \ 
nuevos films de aventu-
ras, "Stortebaker", y el • 
"Vagabundo inmortal", y 
en el género ameno, re ci-
tan ' Un corazón Danzan-
te", dirigido por Wilii 
Fo Forst, y 'Tañere de 
Circo", irterpretado pc;| 
Marika Rokk. 
tros de Madrid, Cor uña. Sala-
manca y Zaragoza. 
PRIMERA DIVISIOn 












' Sa'amanca-S: nlander* 










A p r e n d a 
A D I O 
por correspondencia, en brevf̂  
simo plazo, en nutstro nuevo 
.curso práctico. 
EADIO - EHSBUAHZA . 
Apartado 10.0£9.-~Madrid 
O R C A 1 Z A C 1 0 M E S D I L A O B R A S I N D I C A L 
" L C U C A C I O N Y D £ S C A N £ 0 M 
c u 
T I D O B A R A T O 
Esta Jefatura Provincial, mero correspondiente al €@ Obm Sindical "Édtifacfdn :í| 




t i l o 
A las tres y media tarde, 
Especial Infantil. Programa 
aventuras del Oe t̂e. "Bur-
lando la horca". Caballista de 
Si'an emoción. 
A las 5 y 7,30 tarde v 10,15 
W ' p ' f r í 0 de 442l f f En el campo del Cuartel 
juntos . El film en español de de gántocildes de la vecina 
jumento fuertemente emo- ciudad de Astorga se juga-
oionante, con Vivían Leigh. rá hoy el partido de hockey 
TEATPn PT>TwriT«AT del Campeonato de Espaí.a 
^ A E O PRINCIPAL entre los equipos de las Sec 
q7"r—"—~ clones Femeninas de Oren-
y TnÍr0nes a Ias 4 7 7,30 tarde se y León. 
* ^15 noche: . El once leonés se alinea-
, W m e éxito español. "De rá de la siguiera forma: 
parten al fuego". Produe- ^ e l a d e ^ J j a d o ^ Tere-a 
M o r e ^ serrat Elias, Adelina Canee- tres íestivales en j a Sala de 
moreno y Juan Torena. lo Marear;ta García Con- fiestas "BOLERO", en ra-
20n. totalmente en colores ñor Carreíra, Alicia Mato; 
RosIta M " ^ Rp:rrat Elías- Adelina { 
^ A V E N I D A 
Sesiones a las 4 y 7,15 tarde 
L u ' ^ noche -
P r S 0 enorme del gran 
Para 103 en esPaíí0l y aPt0 
SI "Ao+ f"01,63' constituido por 
j y .^l idades Ufo Semanal" 
I la n 7 . r r a 7 Cielo". La pelícu-
^ E M A 
en cooperación con el pe rio 
dico Nacional-Sindicalista 
PROA ha organizado un 
GRAN CONCURSO DEL \ ES 
TIDO BARATO, establecico 
en las siguientes bases: 
1. °—-Las productoras qve 
presten sus servicios en cnU 
quicr casa de modas Sastr:-
nas y similares de esta Ca-
Dital y aún las que trrbajcn 
particularmente, podrán ha, 
ser su inscripción para es e 
Concurso en las orcinas de 
2a Secretaría Local de la 
Obra, establecidas en Ordc-
I ño II , 1; primero, ĉ 'a ia-
> meni3 de 7 a 3 de la noche. 
2. °—Las1 condiciones dri 
presente concurso serán Ies 
ae presentarse en el sitio 
aesignado, 'vistiendo el ve¿> 
tiao confeccibnado por e!'as i 
mismas y cuyo coste totnrro 
sea superior a TREINTA Y I 
CINCO PESETAS. 
2/V-Aquellas, producteraa 
que demuestren a sati fac- [ 
«ion del Jurado pruebas £b~; 
somtas de menor coste ce 
su vestido tendrán una bo- i 
mficación de puntos para j 
su clasificación con reía- ; 
cion a los trej primeros tre i 
míos. 
4.°—Para la selección de 
los modelos se efectuarán 
su inscripción. En el mlrmo descanso" cenceu^ 
oía del último fecttval te ca los, siguientes: 
ra a conocer ai nnai del mis 1.°—Una preciosa Perma-í 
mo los modelos premiares aeiáe donada por ¡a Gr- s 
a quienes se hará eíecilvo Peluquería de Señoras " E l 
añ ei acto los correspondícn aseo" y 150 pesetas en me* 
:e» premios. sálico, 
5.^—El Jurado calific-dcr, 2« 75 pesstas en metÁ* 
escara compuesto por perso- Ileo. 
zx-tí.s competentes, que opor-
tunamente daremos a cono-
cer y su fallo será inapela-
ble. 
6.°—-Los premios' que la 
{ÉMPKESAEIOI 
Vueitr© espíritu de r.cfa» 
boraoión en la laLcr 
sOclaS clei Estado de 
íiEx.c©, ÍDOLOS mes» 
liarlo ayuJando a vufs 
tros olrcros y emplca-
a reun'r el 10 por 
IGO dei va^or de una 
tasa que es la canti-
dad que, el Instituto de 
Ja Vivienda exi^e para 
merecer el ctro 90 per 
100 que el mismo Insti-
^ tuto ant.ciiís en cendi-
< iones ven .ajosisimaSo 
fin la Obra Sindical 
d:l Hogar do la Del ga-
tión Piovincial de Sin-
dicatos informarán am-
ojámente. 
3. °—50 id. 
4. °—50 ida 
5. °—50 Id, 
6. °—50 id0 
7. °—50 lét 
IB 0 - -25 id 
7>—La Jefatura 
clai de la Obra avala 
rantiza la entrega 
citados prc. ilos. 
! Por la Patria, e| Pan y U 
Justicia, 
l eón 5 de Noviembre 
m t , 





de, María Luisa Bcnavides, 
Isabel Melón, María Luz Na 
chón. Carmen García y Ele 
na Gómez Busto. 
Desearnos y esperamos un 
triunfo a nuestro equipo. 
da uno de los mismos y du 
rante el descanso se irá ca-
lificando por el Jurado nrm 
!>rado al efecto, publicándo-
se la lista de los trajes eli-
minados que llevarán un nú 
^óaes a ks 4,15 y 7,30 
C / N E i 
PALACIO DEL CINEMA 
¡ACONTECIMIENTO! 
HOY EN PALENCIA 
(e 
Presentación de VIVIAN LEIGH la m^or actriz de la 
pautara, premiada per la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Holiyvvocd, en su más reciente pro-
ducción 2 1 D j A s j u n t C S 
Un nroblema hondamente humano, dramáticamente 
KntU:sim0mpU;3Tlent0' ,as inte tasado por el destino en el que se debate la vida o muer-
^Sei^o i« ActualicUdeb, te de un hombre. • , „4r>T AT.. mvi nonA^AT i 
- j , iUiia ceücuia Columbia. HABLADA EN ESPASOU 
I h U ^ ^ a español apto pa-
l0-> «^nores. "Tierra y Cie-
« i o L i midabIe producción na 
Coi p0r M*rwh\ Fresno. 
A las tres y med?a de 
tarde, tendrá lugar en 
¡Stadio de José Antonio 
| la hermana capital de Fa-
lencia el anunciado encuen-
tro Cultural Leonesa-Depor-
tivo Palentino. 
PROA comunicará a la afí 
ción leonesa por medio ^ 
carteleras el resultado c" 
encuentro. León ent-ro t o 
drá conocimiento dei • par-
tido a las cinco y madia Ci 
> la tarde de has domium 
I f r F F F O ! íCAMPESINOII 
La Falanpc conoce tus es-I 
fuerzas y estima el va"» 
lor da tn trabajo. Ofr^ 
ce tu prestación perso» 
n i ! y t* ayudará a fcn<» 
spfuír ta vivienda <?''© 
rcc-sl*a?. Informle tu: 
la C. N, S. 
Proteja su garganta eom 
l O N A L ' 
Ev'tando catarros, roaqueyaa, 
An^jias, Lariníntis y Faria, 
gilis 
Censura sanitaria uúm, 720 
MANTEQUERA LEONESA, 
Elaboraejón de mantequBiJa fi^ 
ua Pnoiera mares espaíki^ 
Suero de ^umoa^. 5. L^ón., 
feto 
imíi m 
V C o n s e j o N a c i o n a l 
d e l S . E . U . 
E l camarada Aparicio diserta sobre 
Ja Prensa y la Universidad 
Jtfealá de Henares, 13.—Des 
de las nueve de la mañana han 
estado reunidas todas las comí 
siones que estudian los diver-
sos problemas referentes al 
SJELÚ. y los sindicatos profe-
sionaks; el S .E.U. y los nue-
vos Estatutos del frente de Ju 
yentudes y el S.E.U. ^ la ref or 
ma universitaria. 
A las once, bajo la presiden-
cia del secretario nacional del 
S .E .U . comenzó la presenta-
ción de ponencias. L a camara-
da Clotilde Salazar leyó la su-
ya sobre "Formación de la Sec 
ción Femenina del S.B.U." y 
**Servicio Social de las estu-
diantes"* Seguidamente la ca-
marada Dolores Garvarriato, 
lee otra ponencia sobre "Re-
forma de los cuadros de man-
do". 
A continuación el camarada 
Blasco Zorrilla da lectura a su 
ponencia sobre " Academias de 
formación profesional" y el ca 
marada ViUaeorta lee la suya 
sobre "Asesorías religiosa y 
moral del S.E.U.". Más tarde 
se dan a conocer las conclusio-
nes de la comisión sobre UE1 
S .E.U. y los sindicatos profe-
sionales" y las de los temas 
"Los sindicatos profesional^ 
y el paro intelectual". 
Finalmente, el camarada 
Bescansa lee su ponencia so-
bre "Nueva estructura del de-
partamento del servicio profe-
sional del S.E.U.".—(Cifra). 
I N T E R E S A N T E C O N F E -
R E N C I A D E L D E L E G A -
DO D E PRENSA 
Alcalá de Henares, 13.— 
A las cinco reanudó sus ta-
reas el V Consejo Nacional 
del SEU. , con una conferen-
cia pronunciada por el De-
legado Nacional de Prensa, 
camarada Aparicio. Presidió 
el gobernador civil con otras 
autoridades y Jerar fu ías . 
ComeixZó diciendo que por 
haber pasado los mejores 
años de su juventud en el 
ámbito universitario, sentía 
hondamente, con espíritu de 
camaradería, los problemas 
relacionados -con los uni 
versií-r.rios. "Voy a, hablar-— 
dice— de dos palabras, los 
dos conceptos sometidos hoy 
a una práctica dura y des-
piadada: Prensa y Universi-
dad. L a primera prensa uni-
versitaria, yo creo encon-
trarla en nuestraf novel? s 
picarescas, Y la llamo pren-
sa universitaria porque su 
desarrolle «es siempre en S a -
lamanca o Alcalá. L a 
prensa universitaria adqui-
rió en España, con e í adv -
nimiento de la Falange, su 
realidad más completa. Has 
ta 1933 no aparece en for-
ma definitiva las primeras 
páginas universitarias en los 
periódicos de la Falange. 
E l 26 de marzo de 1936. Ale-
jandro Salázar crea la re-
vista "Haz", que fué ya el 
desarrollo exacto, inquieto 
y revolucionario de esta ge-
neración decidida desde en-
tonces a la lucha de las trin 
choras y que yo he llamado 
repetidas ^ e c c s "quin-
ta del S F U . 
Elogia la revista wGuía, \ 
pero estima que la prensa 
universitaria no debe ser so-
lo para los estudiantes, si-. 
no que debe irrumpir en la 
vida nacional y en la pren-
sr. nacional. "Entre todos 
debemos de hacer que la 
prensa universitaria se vi-
goric y recobre, junto con 
el espíritu combativo, un as 
pecto combative y cultural, 
que es k que le corresponde 
a las tareas marcadas 
al S E U " . 
Termina con viva., t Fran 
co y ¡Arriba E s p a ñ a ! , con-
testados clamorosamente, 
i Después se r eun ió la se-
| ión r1^ aria. Se. I"'"* - - q 
nueva ponencia sobre "Ase • 
sería Religiosa del &£U . £ l 
camarada Zanoran , en 
nombre de los consejeros, pl 
U' a l a jef .tura nacional 
qve se invite al presidente 
de 1? Junta Política y mi-
nistra de Asuntos Exteriores 
a la clausura del V Consejo 
Nación?.), p a n que a él lle-
guen en estos momentos d i -
Tíciler y dures la adhesión 
inquebrantable y fervorosa 
deí SEU. El Jefe Nacional 
dice que h a r á todos los- po-' 
rible« rara que el Sr. Serra-
no Sufier presida la Clausu-
ra del Conseje.—Cifra. 
C a í d o s ? 1 ? 1 , , 
d e e l a r 2 l a 
leoneses de ! 
D i v i s i ó n A z u l 
E n los campos de Rusia, lu-
chando en la heroica Divis ión 
Azul, contra la horda roja, 
han caído dbs camaradas leo-
neses: Celso López MerilJo. 
de Puente Domingo Flórez. y 
Secundino Sierra González, de 
Camposolillo. Dos corazones y 
una voluntad, con el maravi-
lloso y espontáneo Servicio 
universal, en los labios la can-
ción, en las manos el fusil y 
en el corazón España. Así ca-
yeron frente a una materiali-
dad dos camaradas más. 
Celso López Merillo y Se-
cundino Sierra González: ¡Pre 
sentes1 
y ministros 
Tokio, 13.--Estafesi Unii 
dos han avisado o í l c ia l -
mente a la ^ran Bretaña , 
que en lo sucesivo no po-
drán seguir enviando a 
las bases tmarí t imas mate 
rial f'e guerra, se^ún no-ticias precedentes de* Shan 
g h a i . ' - E F E . 
I n g l a t e r r a 
É u e r 
Sofía, 13; ( r ú e n t e ) . — E l presidente 
Filoff, ha declarado en el Sobran je, que* B u l ? ? -
los Estado1'1 cuentra en estado de guerra con — E F E . 
glaterra y Estados Unidos, fué anunciada p n 1 ^ ai 
pen to por el pr imer minis t ro Filoff. E n . s u d,el ^ 
cirñientos han hecho inevitable la guerra em0'^ 
y las potencias del Eje por una parte y lo^ vít tíl h 
dos e Inglaterra de la otra. asi;34os| 
Sofía, I S ^ L a declaración de guerra de Bule 
a 611 el1* 
jefe deí gobierno puso de relieve que Tos úWr?SCürso ] 
"Bulgar ia entra en guerra rra en cumplimipnf 
compromisos contraídos con la firma del Pañi 2, ^ 
—añadió Filoff—. Al tomar esta decisión ¿1%; 
solamente cumple con*su deber, sino que ndoSaria' 
un gesto de solidaridad europea, ya que el rea 
está firmemente resuelto a contribuir a la o b^ 
un nuevo orden europeo". creacion 
E l discurso de Filoff terminó en medio 
ovaciones de la asamblea, que aclamó a Itaiin J * ^ 
y ei Japón. lia''Alema, 
E l director de Asuntos políticos del mí*** 
Negocios Extranjeros, ha hecho entrega de S terio 






San Francisco, 13.— U n avión 
con las luces anagadas ha vola-
do a escasa altura sobré San 
Francisco. No se sabe si trata 
de un avión japonés o norte-
americano, que comprobaba si 
el oscurecimiento de la pobla-




« V i c t o r i a s » 
de i la propaganda 
msa 
Berlín, 1 3 . ~ E n los me-
dios competentes de la cap i 
tal no ha causado sorpresa 
alguna el hecho de que los 
soviets transformaran en 
victorias sensacionafles las 
acciones de las tropas alema 
ñas en el frente del este, de-
terminadas por las condicio 
nes locales. 
E n dichos medios no se 
ha dejado nunca de poner 
de relieve que las tropas ale 
manas, al llegar el invierno, 
ocuparían las posiciones 
más favorables desde el pun 
to de vista seStratégico, lo 
que llevaría coüsí̂ o ciertos 
desplazamientos en el fren-
te, bien hada adelante o 
bien hacia atrás de las» lí-
neas actuales. Además, es 
tas rectificaciones son de 
una importancia territorial 
tan mínima, que apenas pue 
den versé en el mapa.-—Efe. 
R E G R E S A A E S T A D O S 
UNIDOS KNOX 
San Diego, 13— Oficia^men 
le se anuncia que el ministro 
de Marina norteamericano, 
Knox, llegó por vía aé rea <ie 
Hawai y ha salido sin pé rd i -
da de tiempo para Washing-
ton. 
Declaró que no podía hacer 
ninguna manifestación antes 
de haber conferenciado con el 
Presídete.—EFE. 
GUAES EN P O D E R D E L O S 
J A P O N E S E S 
Wáshigton, 13.—El departa-
nventít) de Marina anuncia qu-e 
no puede comunicar con Guam 
ni por radio ni por cable y que 
es probable que la isla haya 
sido ocupada por los japone-
ses. La guarnición se reducía 
a un pequeño contingente de 
400 marineros y 150 solda-
dos de infantería de Marina.— 
EFE. 
pón es el enemigo c o m ú r . 
Una inteligencia completa 
existe o existirá entre las 
potencias c ue combate con-
tra las fuerzas del Eje" . 
Tales han sido las decla-
raciones hechas hoy a los 
periodistas norteamericanos 
1 t el embajador ruso L i t -
vino" — E F E . 
D E S T R U C T O R 
ATACADO 
Berlín, 13.—Los bombarde-
ros alemanes atacaron a un 
destructor británico en aguas 
de Pembroke, con proyectiles 
de gran calibre. Se originaron 
explosiones en el buque, cuya 
pérdida se considera probla-
ble—(Efe). 
DONATIVOS RECIBIDO*, 






Don Florentino Borge^ de 
Hermanos, 50 pesetas; Aj ¡a, na< 
lamiento de Chozas de Ai femlm 
100; De-egación Sindicalfccales 
Carrizo, 25; don Pe 
Presa, 5; Quintana del M 
co. 50. 
EN LA SECCION 
FEMENINA 
NO HA R E C I B I D O B E O L A . 
R A C I O N E S D E GUEFJL4 D E 
LOS P A I S E S HISPANO A M E 
E I C A N O S 
0 
Tokio, 13.—El portavoz 
del gobierno japonés ha 
declarado a los correspon-
sales extranjeros, que el 
Japón no ha recibido nin-
giina declaración de gue-
rra de ninguna repúblk v 
hispar ©americana, a pe-
sar de las informaciones 
m qur se habla de la só-
'«"nridad m n ^ m e r i c ^ a a 
fav^r de los Es ' dos ün i -
áSÉU'-Kk'Mm 
HUNGRIA D E C L A R A L A 
Q U E R R A A E E . UU. 
Budapest, 13. — Oficial-
mente se comunica que el Go-
bierno húngaro considera exis 
tente también para Hungr ía 
•el estado de guerra que exis-
te entre Estados Uridos por 
una parte y Alemania. ItaUá y 
el Japón por otra.—EFE. 
NO HA SIDO C O N F I R -
MADO E L HUNDIMIEN 
TO D E L " L E X I N T O N G " 
Tokio, 13.—El gran cuartel 
general japonés declara que 
el hundimiento de] "Lex in-
tong" contrariamente a las 
noticias circuladas en el 
extranjero, no ha sido has-
ta ahora obkto de confir-
mación.—EFE. • 
í FTVINOF CONf^F FRA 
• - ' I - 'APON COMO ENE-
MIGO 
. Wáfihinfiton. J X — " E l Ja-. 
V i s i t a T e r u e l 
e l minislro de la 
G o b e r n a c i ó n 
Teruel, 1 3 — E l ministro J. 
la Gobernación dió comienzo a 
su visita a las obras de reeons 
trueción de la. ciudad a las 
nueve de la mañana. Le acoin 
pañaban el director general de 
Regiones Devastadas, autori-
dades locales y jerarquías. 
E l ministro y acompañantes 
recorrieron el grupo de cha-
lets del ensanche y del Pas^ 
de San Juan, el Seminario. 
Los Arcos, iglesia de San M i 
guel y el nuevo Ayuntamien-
to. En la Catedral el ministro 
y autoridades oraron brevet-
momentos ante la tumba ár] 
P. Polanco, obispo que fué de 
Teruel. 
De aquí, el Sr. Galarza em. 
prendió el̂  viaje a Valencia 
para asistir a distintps actos. 
—ICifraJL 
Ayuntamiento de Sarie?i 
9w,30 pesetas; don Mant 
Antolínez, de Galleguillos 










Se ĉ ta 
facía a 
Sección Femenina dfi r.a3B*̂  uVie la: 
ge de ^.Imanza, 50 
Donativos reoibi-
dc- en el Gobier-
no Civil 
Idem en la Delega-
ción Provincial 








cíales Total hasta 










L o s i c 
s e 




Londres, 13.;:^ ^ i i ^ á f i 
ra en los medios ha 
zados de la capitf1 ta 
sa, que las f«er^do i ó -
nicas han efecttt?VlWitttd 
movimiento de re" ^, Jo Se 
la región de ^ 
noroeste de toe 
registran P0?0*^ 
e / l a ^uación ^ j ^ 
te de estas r.e.fmadoS e i l , 
han sido c o n f i r ^ g J J 
desembarcos ^ f j ^ 
Kuala. T r e n ^ a n y j ^ J ^ i 
guny. Se ^ e f ' ^ ^ i 
poneses e / ^ P ^ e J ^ ^ 
mecanizadas ^ ^ ¡ ^ 
.—JEJKE» I4en«i 
